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Biosketches
ELIZABETH A. BANSET, A..isIUI prorouor
Edualloa




Aaistml Profeaor.~ 01~ lAclenhip. Ed'nricw and Canm..~ lJIliftnily of
Ncbrasb-LiDco.... 1990 10 praaL
I_.llo:panmtalof~eom...un;".;'"Un;~ofNebnsb-Uncola.lm·199O.
Iftslrur;tor, Depanmnli of ElIclisb. UDiYcniIy ofNetnsb-LiI>co.... 1917.
Wriun'edilorlprogram devtloptr, TM Edilor 1J>c., 1912.19&7.









Profcssloo.l ARm.tins, A..nls, .... u-n
............... ofTexhers ofTedIIlicU WriliII&
N...... Couacil ofTadIcn of EttaJish
~CGnferaoa! ..Comp"".... MId~
NabauI Avori.... ofCoIll&es MId Teto:bm ofAFic:a1lln
ESCOf'/ACOP Ladoohip Dtv<=h, uN Prop...... ClaP 5, 1996
Coab for I.... Nen rIVe Yan
• IncotpOnlc broader uSC ofcomputen, <-mail, a:nd lnlemet RSOUfl:tS inlO Ihe Teclulicol
ComrnWlialion counet.
• Explore "'I'I"""fWlilics for applyillJ distance edueatian lechnolo&ies 10 writi:Ia inslnJcIiou an<! wort: 10
clevelop A&LEC offerill*, 1Iw a1kIw III 10 reach more ItI>dmu in di~crsc Illd dislant KItinp.
• Help "&LEe bo......... aaTXa1Ir offcriaSS 10 men: ebscly iaqrae chc disciplines of Iradmh;p w
_m'lOioriQn -.d 10 keep pKe Iridt If'OWiDa IbIdmI inIaal .. chc au of ..,.io...........w
c.....m'micum.
• Warlt ri:b Ibe dc"._ IIad MId odocn 10 p1!dlWI)' dIM&e my job dcsa iptOi 10 rdIea • better
~ ofk:admllip -.d~mpmoiirin
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LEVERNE A.. BARRETT. Prof_r
Ed_lion
as. 1962 Pamsylnnilo SUIe Univcniry
A~~iDn - GcDenI Scialca
MEd- 1914 ~ $ale Uaiwniry
Apiculanl U ...... _Ed Admill!d'....
O.fA 197& ~ $UIc lIDi'<Cl'Sdy
A&riaaJNnI Erto M' I _ Ed AdlaiDisD.....
Professor ofAgritulllnll..eacimbip, Educ:mon aDd OlrMllII'icarioD eoc-sy appDiIIwmt. Professor,
V...........·l aDd Adloll Ed\l<:abon, lfJIivcnity ofNdnl.ka-Lincoln, 19911Opresmt. Gtw:hoale
F8CUby Fellow 1911 10 1ft$O:Il1.
AUlKWe Profwor, Acriculll.u1J EducalioD, Ullivmi!y ofNdnsb·LinlOOlII., 19&4·1990.
Auisl&nl Profe$$OO", Acricultufal Edueltion, University ofNebnska-Lincolll, 1980-1914
AuiSWII Profe$$OO", Agricul!\ll'l.l Edl,lC&liOll., Pennsylvanil Slalt Universily, 197.... 1980.
Dep&runcnl Had and CoMdinllOr Adull Fanner InstJ\lCiion, Contad Weist. School, RObtson;l,
Pennsylvania. 1974-1978.
hUlNClor, Apicl&llUl'IJ Edlw:J1ion. PeMsylvlnil Stile Univtni!y, 1973·1914.
Depanmml Had, CCIII.rad We;"" Scbool, Robesonia. Pmnsytvanla, 1966-1913.













Ad.MQd <:.ollIIee T......... M<1hods e:..-.LiII aJIUI. lOSt VAID lOS
Ladt:1 .... Sllody
--SupavisioD and Administl ill VOCIlil:uaJ AcniDisn......
SaIl.... ill Vo riOll.'1 fdo........
00cIf;nI SaIl...
Raurdl CIIba T1wI Thesis
Doc1onII DiutnIrioI'I
ThQb IDd Oburlll!on COlll .. lIleQ ChlrN (IID« 1991)
KimmOfU, Janet. 1991. T~binl drtctivenm: A comparison belwten desipaltd and non-<!Q;gnaltd
oulSWldin& lOOlIe&e lU<:bcn.
Oiffnrd, Nancy. 1992. klationsbip of monJ I'aSCICIin& lewl of inItnacInr to wi!" lnChilll scyll: one! adull
SIl>de.It pmcprion ofltlminl environmml..
Sayer, Lee. 1992. Pnaive:l iInp;Iranoa= ofdI"<etive bloIdlinl COOII.paalritIlosed in ---'try ",''CIrim aDd
• ca:II~ of IISIp btrw«a &enenI aDd. F DII sciaIa IaCI.-n.
I .""Iin T'a>KJdly. 199), A cklcrmilWioa ofpU.y 1Udla" pnlbltms o(Ndnsb ocricullural """_"I'$.
McCadill, Marl<. 199).lmpKIofkadumipm....... OIl. Nnl ca:IIlIIlIftiIio$.
Aadck, Lany. 19904. idalclr...;"" 0(copin& 5lrIIqieI...-d by~-.pa_ lJO"IIS """"*'
fxiliale "'"""" in Ilicb Idlool=>dmn
KodI, Tmodty. FaUlm. Oift"....- bctwUfl penonaI dIIf..... istksol"eu_iollldntillislnlon and
COUIIf)'.-.cd ab:wrn.
10-'
Tvrdy, Anthony. Spring 1995. factors afk<:ting CllStom<r <ie<:ision-making 3lId information in I ,..gjonll
seed company.
Bos$hnmer. Brian. 19'96. An assessment by employen and (oculI)' of the College of AgriculnuaJ Science
and Nanmol Rcsour«. adeqlllcy of student preparation and NlUre cwTiculurn n~.
folkm. Dean. 1996. Integration o( agricultunol education curriculum with al'l'lied sci....c•.
Square, Chanda. 1996. Comput.r usage for at·risk students.
Zimmen. S..ph..... 1996. Cbang.. cause<:! by and the effectiven... ofth. use of multi-<:oullty prvgnmmiog
units in the South.1SI N.braska Coopcralive Extension Seroic•.
Proreuiooal Affiliolions, Awards nd Honon
Am.rican Association Agricultural Ed<>Clllors (AAAE)
Association for Psy<:hological Type (APT)
National Association ofCoII.ge Tcacl>= of AgricullUre (NACTA)
American EducatiOtl Rcscan:h AssocilliOIl (AERA)
American Association High.. Edueation (AAHE)





Univmity ofN.braska Academy of Distinguished Teach.... ClIl1tCr Life Member, 1995.
Excell.nce in ColI.g. I1Id University Teacbioi> North Cenll'al U.S. Food &nd AgricullUrll SCien....
NASULGC, 19'93.
Teaching F.llow. National Associllion ofCollege T_benof Agriculture, 1m.
Journal Award, rlf'SlI'\lM",-up, National AMocillion ofColleg. Teacbm ofAgricul1UrC. 198&.
Honorvy M.mber, Fann HQIlSC Fra......ity. 19&6.
Oul$'-"ding Journal Award, National AssociatiOJl ofColleg. T.ach.... of Agriculture, 1936.
Award for OulSWlding Teach..., Coll.g. of Agricul1llrll Scicocesand Nanni Resourc... Univ....ity of
Nebr3sb, 1996.
OuI$W1ding PubliC&lion Award. American Association T.aclJ... EduCllOrS In Agriculture, 1979.
C ..OI$ and Publiealio".{... Section 7)
Coals for the Nell Five Vea..
Continue to provide nllionll teadcrship to the ,..warding teadling movem.nl
Dev.lop competence in use of dislll>Ce leaming technique•.
T...h I course by distance learning.
Provide lead.rship for dev.lopment ""d 'WI'Up ofa lICW Ph.D. program.
Provid. ludcrship to Nllional Association ofCollege Teachcf'$ of Agriculture fOT improvement of
nalional cOtlf....occ•.
• Provide leadership for continuous improvemeot of the gradua.. program.
Provid. exc.ll...ee in progrmnming to Extension cli....ts in l.aclcnbip ""velopment.
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LLOVD C. BELL, AMOeilte ProretSOr
PIl.n. 19&4 U"rvm.ityofNel:nsb-l~




A,erKu1llnl E h MO. w A,erKu1llnl ~jc-s
A$Sol:ilte Proia-, Apic:ulMaIl..adenIIq>. E"nriM md Comm...icIrion, lJIIjwnily ofNdlrub-
LiIleoln, 1m 10 FftM'l'~
AuisWlt Professor, A&ricultunl t.eaelership. Edu.,.;o., WId ColMI\Ul.icltiorl UlI.ivenily ofNebnsb-
linalln,19.....lm.
lllSU'llelOr, Agricultulll EdUCltiool. UlI.ivmily ofNelnskI.linalln, 1979-19&4.
Auistatlt Director, Nebrl$b DePfo'llMM ofAgriculture, 1977·1979.
VOCItion.1 Agriculture Ill.ltnlC1Ol', Bllir Commuoily SchoolJ, Bllir, NE, 1972·1976,
VocltiOfllI Agriculrun: lJUtruCIOf, West Poiln P\lblic Schools, W~ Point, NE, 1971-1972.
ProftNlonl AmliatiollS, A....rd••ad Iloaon
OInsullIllin& Teao:he:r of tile y_NOlIl~ Associ.oon ofSa>dmu II U'NI... 1996
:l(I Mmute Award, NIIiooal VO"Mioola' TIIIChm AJsIo•• 1996.t 1995
20 V_ SaviccA~Ndnsb. VO"Mioola' AJriaaIttnI ........, 19'91
Aw"IrlI f« Coauibulio.IO Sa' , 1992 a 1991
UNlhrmllASIo<l ·.;o'IIldUNl Trrhio&e-a.
Memba".('_ Spa Deb
Member. NalionIJ V--..t Apial"'n Tadlon ........
Membet, AmerieIa v"CMion" ........
MmIber, NebnsIuo VocMionol~Iue ........
MmIber. AmericIn vOC.rio,,,,l Apiclllfutal Edo........
MmIbet. NItiooaI FfA Alumlli ........
GOIIl for the Nut Five Yu..
• To IUcu$$fully administer the biolollY endorsemenlll"OVU" for .griculNraI edueotion by having four
.oeconda:y ml1J\lC101'1 endorsed by the end oflh. 1996 calendar yur (Oulre3<h 5erIiice),
• III collaboral:ion witll five other CASNR Kademic depottmen!S, crnIe the: CCllIrX outline for I
eurriculum irI~ biolocY/acricullure edumioo _.and obIaln~l by llle CASNR
Curriculum Commiaft by !be eftCl oflhe 1996 .,lmdlr )'til' (Ubde.&,wluMe: Ctlrriculunl).
• Tluoup eolI.abonboa willi adltr jiilU -& ie:I,~eolqu, Ok- milillc the plannio&
of. Calla" f« Applied Scialcc 'fA eulmiDalia& wilh draftia, of....- propooalI~
Curricu~ Scfv;te).
• A.ldLainna:I oftbe re:adler..... I' II__ ill A&L£C, direct tbe ;",plrm ..... or_modified
ICficu.InnI eduo::Miolll£aCha" pl........ pIop_ !hrou&l' UNL currieulum review (IJDderpaduaIe
Curriculum).
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• Publish om: rutarch aniele ~laled 10 ltaehin& in. ~raml publit:ltion (ReKarclI &. Scholazly
Activity.)
• Attend dtm: leItllin& improvemtnl seminars durin& the aeadcmit)ur{U~teCwric~tum).
• Initiate an wide,1' .......c ntWSltutr fur A&LEC SlUdtnIS (Ubdallidllllt CurrialIum).
• Tbroup pononaI ....~ "" val...~. lislftIin& $kills mil ~lleaiw tbooI&b1.p~ JlUltf
inslruaionIl aaphaiIlIIl blmdin& studmllumiIl& SlYIo Mel ponlIIloIJily wftII sulljta theary '" ItYaIIwo
>lUdtm pcr1_(UAdaI'~Curri<tllum).
• Torrllea._~ttri.. p ......... "dooc'r _1hnIuP"""ilivtwdtol~
IJId 1m. """', l ....pIIasis "" c:riticaJ trilique (Ulldall "",. Cwricubrl).
• l1Iroup eollIboi.a.c pI_'" milialc t- m" , wiIh oppopoilltjOCi_1 ill UNL Tadltn
CoIItp ..... ia& tile possibilities or tralivt 1eXhtr pt!*1Iiori p""'_1OS in~ .........ricM
ioodt..lslriale I. 11CC)' IJId ocitrloo «-II••ioM! (U..:,..... ...,.' 0:0TiculIII:III).
• Tadl. tile~ level mil StrVtaslllOjar~ fur~ ........" pun;a& maRtndtpccs
(~cE.......ion).
• Gu. inscMot in~ edo,<:aioD. 8Id ttath COtIr1Il wm: viadO- f(l.'<:-ion~
-.
10.'











-Golden <>- U"iYmicyMaolpoWtl />1M e==
GoIdal GIlt UahaUy
Cet>cnI M... M
The GeorJt W ~cniIy
8Iosma. AdItt ifa OrI.i.........allldlavX>r at>d}ium., '--'tt
MIntCtl_
A,sociate Professor of Az;ricuJ1Ut1Il LtatIenhip, Ed<oc:aUon aIld CotnmWliwion, Fellow of!;he Of'fd1Wt
Foculty, Univen.ity ofNrinska-Lincobt. eounesy Appointments in Depanrnent ofVocational IlId
Ad~lt Education, Mel OtpaMment of Eduwionll Adminiftl'lliOll. Asso<:iate in the IAN'R Offke of
ProfefSiOll.1 fJld Orpn~ti"".1 Development (01'00), 1991 10 p"'sent.
Al.fifWIl Professor, Grmualt FkIIlty. Baylor Univenity, AIfOCWe Propvn Oirector, U.S. Army' Baylor
Univerlity Oradu.le PT<Ja;ram in Health c.n: Administration. Abo A<ljW>Ct fklllty, Trinity
UnivttSity tnd Adjlll>Ct Auociate Profe$sor _Tuas Wesle)'lll University, San AllIOll;o. TeUf,
1919-1991.
Al.fistant Profnsoriall.oallm ollflSWClOr. Deparvnem of Busintss Adnoiaislraion. The~
Wasltinl'O" Uttivmily,1916-19I9.
e-mjpjooat Offica', UrtiMtJ.$Iafa.cr.,o 19XI- 1991.
ALEC IQ2 IntuP',",Oillal Skills for LadmlIip,
ALEC202 leu' :shipDe-w...."" .. SaWlCiroupfMdT_
ALEC 302 D)'lIamia ill" Etfc:Iiw~ .. ()cpcliDDonf
ACiR( III Employmmt Scminlr
ALEC .96 t..dq:ic:ndt:llt SlUdy ill AJrio.IIlunl £4....00"
ALEC 132 Aclminisnlioo ofAlriatltunl Aemciel and Orpn~ionf
ALEC ..5 Rcsean:h ill OccupMiona\ EdueItioo
ALEC 196 IDdepeI'Ident Sludy in Acril:u1nnl Ed~CMion
MfSOiI, Mit<:hell D. A Silldy of the Effect of4·H Ju"""ile Diveniofl Propam. 011 RecidiVism (MlSl<'f of
Sdtilct)
prornaloul Affiliatiou, A..... rcls ..d Ho.o"
Aa>aKaa Acadncly"f~
American SocieIy of H........ kesouru Maaacen
8tlI <lImma Sip.a (Bvs__ Admitoid'fliou ~SoQoty)
1'1..... Associaricm ofColkp Tadoen ill"ApiaIlan
NaIiaDaI V........·I t:........ 1leMadl Auoc;.;o..
CiaMIa Sicma Deka{AJriwlbn f'- Society)
Ool>il::tooo T.. T.. CV.........·I~... R d1)
um. Sp,lloen Bwuot - 1996-97
\0-6
Memoo (elecled) ExICll$iOll Adv;,o,y Commille<: - 1996-97
A&LEC [)q>anrnental ReK&rCh Awllrd of Merit _ 1995
UNl hnnl Awxialiorl Tndle1 RCCOSJ'ition - 1995
Gnduatc FKUlry Fellow· 199-l
fellow, Center for l..adenlIip ~1opnmI1991
O\IIslandifta Educalar ITQdwrot1lle Vus- 1990-1991 AeNmlK V_. US Army-~ uw-sity
GnduaIe P'ropua in IicaldI C.., Adm...iotI....
MiliuryA~
tqta.rc/J«rit. 2..-.d:s. 1991. 19I'9(2Dd~; I: Ililliot mi1iaty...-..l)
'hz dtiI....~A.IIWl,3 --m, 19U. 19*3. 1m
......,.c_ .....UetJaI.2 ...-ant., 1975.I971
AnoyA"'" ow~ IW
(),Je Sari>I: UetJaI, 1975
N«iotId oqm. Se-Yiao MIdaI, 1970.
Go.ols for llle NUl Five Yeal"$
• Be: • leader in eneDllfaiinl and $Upponinl good leaehinJ in my dtJWll1leol and oollele. ConlinllOUlly
Improve my own toachinj and to ~qe in $Cholarly ICllvlry rtlattd to ,cachinl.
• To eOlltinllt to cltvtlop a _Itu, multi-<lis<:iplinary procram of Iaoclenhip dtvtlopmt1l1 and
tduwion ambinial 0IdI'UCh, -m. and olowoocn toain..
• To prodIIt;e neclltm~ on lend sllipMd lcadmIIip dtvtloplrltnt and 10 Hl'VC as a leader in
~ ....~~..~t.Jy.uvilyin lIIy ....... ImOlll.
• f'nMdIe~ ill dao: <kve ofa"Lerda1llip" ;'Hmim for 1 1'1.-...
POCI- 8IId 1lle"". by' 1lle Ui>UIb orV ,1 -.:I AM F...rrior E...K'Yi-"
A.....inim.......
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SUSAN M. FRlTZ, Anistanl Prnfos.wr, and Dirfflnr. N.b....ka Humin Ret<lur= Inllitule, Cenler fur
Leadership Developm.nt
Education
B.S. 1979 Uniworsily ofNebr.si;a·Lincom
Busine.. Adminislnuion
M.Ed. 1989 Universil)' of Nebrasl<a-Lincom
Aduk EdUC8lionlAgJ"icullUral Educllion
Ph.D. 1993 Univ.... ity ofNebrasl<a-Lincom
Community&: Human Re5oura"
InstruClorlPmject Coordinllor, UNL. 1989 to 1994.
Program Al.Siswlt, Agriculrure S~;lization IlId Conservllion Ser<icc, Wilber. NE. 19S7.
Instructor. Nebruklllnd F&mIllId Ranch Business Manlsem.nt, Soulheasl Community Coll.g. Area
Office, Lincoln. NE, 1984-S7.
PelSOMel A..iOlant, Farmland Foods, Ino., erne, NE, 1979-SI.
AGLEC 102 Inlerpersonal Skills for w<lership
AGLEC 337 InSlrUetionallnlOrnship
AGLEC 4% Independ.nl Stl>dy
AGLEC g% Independent Study
AGLEC 90S Practic:um in College reaching
SCbluer, Jolen•. In pr<>&I"e$S.
Mnnber, Leadmhip Work Group, American Associllion of Agriculrurll EdUCltors
Ret<llulionsChl~. Centrll Stiles Region ofm.Americlll Association of AgJ"icuhun.l EdUCllors
Am.rican Associllion of Hi&!Jer Education
American Associllion ofUniv....ity Wom...
American Vocational Association
Omic:ron Tau Th.ta_Sigml ChapleT
Evahlllor, Malcolm Baldrise Nllionll QIa-lity Awllrd Educalion PiIOl T...... U.S. Deportmenl of
Commefte, 1995 IlId 1996
Evalullor. Malcolm Baldrige NI.ionll Quality Awllrd Business Team. U.S. Deparnn...l ofComme"'e.
""Computer Liaison. Com••• Adminisualion Team, NOlional FFA Livestock Evaluation, 1991·%.
Selected with Or. Jerry Parsons to panioipate in the UN!.. Pur Review ofTeoching Projecl (one of.ix pain
system wide).
Nominal~ for-Outstanding T.acheroflhe V.ar Awud in ASUN .1.Clion on Marclt 6, 1996.
UN·L ParelIu AssocOll;on CertiflCOt. of R.cognilion for Conaibution to SNdenlS, February, 24. 1995
Honorary American FFA Degree, November II, 1994, Nalional FFA.
Mouele Hammond Fling fellow. 1992-93.
R.g...u Gradual. Fellowship. 1992-93.
Ken MOllran Adull Eduwion GraduII. Srud.nt Aw..-d, 1991.
10·8
Grants &. Publicalions (_ Section 7)
Goa'" for lhe Ne.t rive Yea"
• To seek nul pn>fessianal ~Iopnmt EliYiDes anJlIWly (2-3) lhal_iR in buikliq compelellU in IlIe
various~~kJ&ies.
• 0eYe1np a IT' tm onurx 10 Idlnl:I .......... aDd fvluR Iadaship De!ds ofllle plIIduale ....... aDd
IftSallIhese dlMV" 10 !be Gnod:uaIe C_minee (1997).
• lDaase IlIe IlIIIDber of II ' "W ........ I adviIc..
, Punuc fImdia& for a coIlabnntiveeffnn awlC"i...... wid> NN21 _(composec!ofncully.
lOp mwives nflNsmeu and iJdIsoy and studm1s wortinJ, ill poblen. solvill& in applied Kimots
Itld food systems) (I996-9I~
10-'
OSMUND S. GILB£RTSON. Prof..,or
Edauliolo
Profmioul EJp..."'....,
Profalor.~ 1..adtnlIip, E........... .I; eomm...ic:IDoa ..idl Coanesy AWOW0lWnl ill Cutrif;:uhtm
.I; 1m III pmcat.
Univenily Ombudsman • 10%; Prof"""" Agricalnnl EdllCtrion.2O%, 1'"-1991
IANIl. Interim Adminisnrivc Aui$tant far !he Netnsb ColkJe ofTccImical AglicuINre, Cartis • IS%, &.
AJ In The Classroom· IS%, 1'11·1'19.
FIC\lIty ~lopm<:rlt Fellow, EJetton Un;vmity. Njoro, Kenya, Africa, 1987'1'11_
Profnsorllld Head, AaricaltunLI Education Dtpartmen~ Univmity ofNelnsk...UncoID. 1976-1'11.
Profeuor IlId ChaiJrnan. AJricalronl EdltCaliOll Dtpartmenl. California PolyteClu>ic Sta~ Unlvenity, San
LaiJ Obispo. 1972·1976.
As_iale Profew;ll", Thaillnd ApicallunJ EdllWion a.c:kstop Person; Coordinatar ofStudmt T_binll.
196I-19n.
AJricuIturalI"roVamS~.Offtec oflll1l.'l'Nrimol P'lOllwiiJ, UllivmityofMiMesola, 1966-196a.
IllSWClar. -'&rituflIu1oI E<hM'Mjoo, 0..,.-. \JftivcMy olM 1965-I966.












!:Mapa-.l Skilb for~ I ''1 sIUp
Soopu .ised FOoId EJ.paiwtu
iDsuiiCI'··111aaenuhip" Lclodaship Droclclj:liti<:M
AdoJI. Ed''''';''' ill A&ri<ullurc
Pn.&lwn Devo~,",""'1
car- Expa iaM'U .. AJricuI!lnI Educarioll (flodl Slll<ImIleadlin& WId internship)
Indcpc:ndcnt Sludy in AJricuItmal E60M''''
Probkms orSqilUlinl AJ7iw1tunJ EllllCllion TClIthers
Continainl EdllCltlnn in AJricultun
Workshop Sc1rlirlars in Edu<lolinn
Ruean:h Other Thill ThuiJ
National Auocialioa ofCoikae Tcaellen Df AgricuItun:
Nalional ApicultunLl Educ:llioa R.cscardl Auociltion
Ama-bn A.,;.;:..Jnnl [ .....,Ion Auocialim' l'asIN~ SecftUry. Rqimal CoasuIanlIO die Nabonal
FFA Bc.d of 0 .....1011, 4lho f"fA AilmutiOrpniDriool Bc.d ofOite<:tois. C'wnnI: NaIiooaI.I;
Rqiooal AJric:u1nnl A..wmess Com:nillee
UfeMcal~"die lu"QQan Vocariooal AM( ·!fit .. '* doo NIDonaI V....,.,...,.I ApiculNral
TcadoenAssoc....
toId!Bsl<a AJr1'n."· " Club
Nd!Bsl<a AJ.- RdIlioos Assoc....
IllIa'Dl>llqiIIe AIhktics Coonminu:. UNl.. 1996-1999
10.10
Institutio,,"1 Review fOJ Hwnall Subjects, JANR; Past Chair
[>un'$ Adviwry Commiru,eon AgricullUI;\] Eduution CeniflUliOll, 1m to pn:oent
NebJuka Agricultural Awan:neM FOIlJ\dalion Guriculu:m Consultant 1990 \0 present.
Meritorious Service, Vice Ch""cellor for Student Affairs, 1m
NllIional Achievement Award. National ITA Alumni Org""izaliOll, J98J
Distinguished Service Award, Naliollal FFA Alumni Org""U:a/ion. 1982
Honorary Am"";c"" Farmer Degree, National FFA Assoeiation, 1976






Strengthen Our teacher prl:plAtion progt3ltl by assining in the development of !he "'vised oours< woO:,
sequencing, Jehe<luling ""d teaching.
Milke Nebraskans mon: knowledgeable aboul Agricu!tur.l.l Literacy by eonduet:ing rt$ClI"l'h, writing
anides, making ~ntalions""d obtaining outside funding for &II expanded delivery system.
Ref",e the internship guidelines &lid modify the existing IwIdbook, making the ent;'" progt3ltl more
accessible for students while lUming the ",igns of the program Over to Mother flC\llty mcmbet.
Develop with the Nebrasb Depanm....t ofEducalion a program ofdelivering K-12 IgricullUI;\1
e<I<>caliOCl through the publ;,; educltion and extension systems.
Provide leadcnltip, when appropriate, 011 committees IIId otbcr efforts enhancing departmental
program priorities.
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SHEILA K. KEPLER, In'lnlclor, Elperlu.Il.1 Lc.d....bip CoonliUlor
EdonlioD
as. 1969 UnMnilyofNcbotib-liDcolll
F<k......, Hislory IIld. EqJ;sb
M.A. 1914 UnivaDlyofNcbralb-liKclll
Adalia e-i",'ina Fd".._...
c..rmdy~ .. &10. ill COIIUDUIIiIy aDd Hum.,~ 'I'iIh
lrlmtj'b..jsiJI ~EdouIioD
pror.......1Elpe.......
Il>S!IIICIOI" ia llIe Dopanmml ofAJ;riellIIunJ LeacIonhip. EdoICMjoe and CommunicalioD .111he Univel'lity of
Neln$b·Lincoln. Coortlinaulr ofbperienlilllelder1hip bperienee. 199<4 10 pmetM.
Coordin.uor of Specill Projeo;lI. Center for Lead=hip Dt:velopmml, Univetsily ofNebra.U:..lincoln,
199(l. I994.
Dt:an of SNdmlS, lincoln School ofCornmcn:. Junior Collc.e, liDcolD, N.bnsb, 19.1-1\190.
Dt:an of Edl>Cllion, lil>c:oln School ofCornm=c Junior Co11tce. Lincoln, NcbrIsb. 1916-1911.
Adjunct flc"lly. SoudocaslComm....ity Collel" t.mcolft, N...... 197....1986.
AJUC 102
N_iDIIed for Oo''''ondinl Teacba" oflbo v .... A..wd by lbe AsIo<:iIlioll ofStuc\cllls II tile Univcnity ..
N.tn.b-Uocoln, Sprin.. 1996
P~nlS' Oull""'ding TellCbinj AWlrd, UNL. Sprinl, 1996.
Homccomilll Royally faculty Advioa, Cb.irofCommunity Snvic:. Committee, UNL, fill 199:5.
$Indo. Raiclmc:e Hill Award lOr oullllndirli tQC/lill&. S9rin.. 1995,
Alpha Xi Odg flCUlly P.ocopitioa Dinner, Sprina. 1995.
PIrmlI: O' 'w!*11 TnchiD& AWIf'Of, UNL, SprWla. 1994.
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G<Nlb for th~ Nut fl~~Yurs
• Complet~ Ed.D. in Community IIId Hwnan P.aourcQ wllh an m1pbasis in Postsecondary E<lucotion.
• Continlle de~dopm"'l ofA&1£C 102 class with special emphasis in _ texhilla: ltChnolo&Y delivny.
• Wort; with bip.risk srucknlS ro~ Sl\IdImI tdClItion ~ Ibo Ulliveni!yofNebrasb·LiJlcolll.
• Lam and iDCoijlOi_ dreaM leac:hina IlnbOIia I'« dim_ tctue.rion.
• (:ondpa ~1", llCIID raardllD imp"""" 1tIdLin& and ina _ IIUdeaI k3rDiD&-
• Coalilwt my ""'......... 1I\>oul k·' lilip issua..
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JAMES W. KING, A"""'i.co P.... fem>r
Educ.lioa
B.S- 1967 1Ddi..... lJnMnl!y
~Edun·;....
M.s. 197~ IDdlana Uniw:nily
ImlnxUooal Sywms Torb. olo'l)
Ed.S. 197$ I.r:Idiaruo UDiva'siIy
IwuKtiwal Syseoms T.. No "''CY
E4.D. 1911 btiasa UnivcrWry
ImlnxUooal S)'SIOmS TechIlolocY (1JIlemIliouI mel Camponriw; E"M'MioII)
Profasiooo.1 E.~.........
A.nociate Professor, Depanmml of A&ri<ulblnllao:\trship, Ed\lWion and eanm""icalillll, 191$ to
....,,,
Head. Conun""ical;,;,n .,., Trainilll Se<:tion, NiITAt Project, U"ivmi!y ofHltWIIiL 1982·191$.
Comm""icuiQl\ ConsullMll, S!:lf..mp1oyed, BloominglOll, I"di...... 1979-1911.
Communicuion &: Developmenl Spedllll!. Dcvelopmentol Trimm, Cenu:r. Indiana U"iversily. 1976-
1979.
InW\letiorll1 Developer. Un;vertity of Soulhern California. 197$-1976.
FondII' Tramml Coonlinalor. Audio-Vi....1Center, Indiana Univenity, 1971-197$.
lllSU\KlOt. Mashed University. 19»-197l.
Peace Corps VO.....l.eef, lrlll, 1961-1970.
Teacher, Indianapolis: """lie Schoob, 1967-I!l6l.
"&SclI03
AJSO'"
IlIfrndo........ 10 A&riculanl mel NawraI~ S)SIftM
IllIO:TOItional food S)'SIen!l.S ISSI.>CS
Aa;rialINnI Comm'm ill EducaIion
Auoduioa for Edo Commuaicaticm and Tedmolol)'
Netnsb AgRebrions Council
The World Fllt\Ite So<;ieIy
Consoniwn for Sustoin.blo AJrieulNre RescardI. and E<lIIcalion
National ""ace Corps Assoeialion
UNl Teaching Council __ Cenifie.le of Recogn~ion for Conbibulionlto StudentS. 1995.
UNl CEO Escellrnce in Team Proanrnmmg, Nebrcla Family Cornmu"ity leadership, 1993.
NCEA Carnlidale for NCEA Spe<:ialillS' Sectlorl N.... Spc<;ia.lisI Award, 1990.
2nd Place, Bcsl PresenlIlioo Award. Dr;ision for lnterxlive S)'StctlIl and Coroputer1, Auoc:ia&ion for
EducIrionaI Communicariou and Technology, 19119.
lsi Pllee. 811sillm Grap/liQ" UNlCompurinlA~'Corl'IpuIiIIJ RnowuCmter. 1917.
Beyond W. Award, for Pace Coop"""'\opmenl wuk, Beyond War F"'md'" 1917.
CiDdy AWIrti, Blue Riw-. for FIrI1l Financial Mana&aaent VidcodiY. m.n ADocia:lion 0( Visual
eomm".,ic::aron,~ Videod..... c.epy. 1917.
F~ Fellowship, Ahemale, 197$.
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M. ANITA LEININGER.. .u-i.lle ProftSsor
Edu<.alion
B.A, 1964 UI3h StoIC University
EduC3fion &nd American Studies
M.A. 1969 Univmil}' of Nebraska·Lincoln
EnglishlHislnry
Professional E1perieou
Associate Professor. Depanmenl of Agricultural Lead.rship, Eduealion and CommuniCllion. Univ.rsity of
Nebraska·Lincoln, 19S410 present
As.iSlllnI Prof......, Technical Wriling, University ofNebrrl<a.Lincoln, 1977.19S4.
Instruclor, Technical Wriling, Uoiv.rsity of Nebraska·Lincoln, 1971·1977.
SubSlilUle T«et>er, $llcondary SclIools, Lincoln, Nebrasl<a, 1967·1971.
ElementaryTeacller, Missowillowl, 1944·1947,
Professional AffiliatioOll, Awards and HOnOI'1
Associalion of Teacbers ofTechnical writing
National Council ofT«eh.... ofEnll;lWI
Society for Technical Communieation






Leininll;er, Anita and Underwood, Thomas, cds. 1994. C011$ubing and independenl COOlrlCling anthology.
Society for Technieal Communication, ArhnJl;lOn, Virginia.
Goals for lb. NUl Five Vea..
• Revi.. ALEC 200 SO thaI it continues 10 meellhe c"""ol and future needs ofstudentS.
• Learn 10 dfectively manipulate new computer ..,flware.
• Develop a Technical Wrifing CDurse for di.mnce lummll;_
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JOYCE POVLACS LUND£. A_lue Profwor
SA I'" K_ S- UDiwrsiIyEalIisb • LQ
MA ,... Uaiwnily ofMin_
""...Ph.D. 1910 Uft;vmityofM~
Eftlli....
_'-'e Pnlfasor, AFicuUalI..adu*lp, Ed"...... Ccmm,..........,. E<b.....ion.1
I)r,oc~, .... SpKiaIisl, Office ofPnlfm·,1 aldOlp ·,.0.,,1~h, " lJDiwniIyof
Hetnsb-LiIlcolIo, 1919 10 rns--
C~ellos&FSPE Pnojea Dirua, Ndnsb Nec"cock 21, PUse l, IANR, 1994-199~.
Co-Director, New Pliuimhips jp Apic111Me and Eduellioo (NUPAG£), IANR. 191&.1992.
lnstruetionlol Consultan" UN!. Teaehilll &lid \..ea>Iin& Cenl£r, 1911-1'",
Project CG-dmor, Coopen.live Projec:c for lbe ProfessiOl>lJ Renewil ofFlCulty (OOPROF), ColI.," of
A&riculturc, Nclnska &lid Minrlcsou., 19&4-1981.
Assi$W1t Professor, Deportment ofAa;ricullural CortJmUllIcoliol>l, UN!., 19I3-19S~.
Profeww ofEopisb (all nnb), HunlII CoIlqe, H_ SoutII DaI<-. 1969-1911.
CoordiaaIor for Tille nllf_ky ~Iopuornt,H""", Col. H...... SO. 1916-1911.
lotcQn onaor."-s I'!o&l..... H_ CoIJcce, H-. Sc:uil DIkolI.. 1911-lm.
1nsIrvacr. Dc.-_of"'lliish M............ Colkp. St. .....l, Mo I~I. Spioa 1969.
Instnraor. Dt.-wlUIlofEJl&lish. lJDi¥mityofMi.. "I, 1964-1961.
1lt$DucIor, ~ofEll&lish, KnIt $QU Ua;~.1962-I96t.
Tcocbinl A"""iate, Deponmeol ofEo&lisb,Uni~ ofMirmc=sota, 1961·1962.
Teachi". Assistant.~eftC ofEn&!i...., Univcnity ofKInSIS, 1960-1961.
At£C 90S .. Serrif;:e "'j:&a&u for Adult fdo.....on (1'rKtieuur in f'oetwmdory Tc:ochirl&>
At£Ct96 lot I ie'"Study(llv'_)
At£C 10' Ad'oaa:d TadIiQz I>klbodr" OenrporiO"ll Ecitwwne (Act.aw:uI Tncbq sa-pes)
ALEC 337 1.-..aiooI&IIIlIftIlShip in~ Dt>"h, 'Ill
ALEC 102 IIlle1pCnOna1 S1tills for 1ex' II,;"
Thesis Ind Bissemclon Conllnillta Cillind (NA)
Prof...loul "mll.tlll.., A......... nd Honors
An>erie.an Assoeilllitcl f« HisMr Em.........
AmcricIlrI E h MO ....I R I dI. AssociIIioo
CoDfermcc lIU Collqe Caup"'iriuu -.I Qwvnm.....
GIlauna SipIl Dtba 110..01.)
NIllioftal Associllliuu ofColIqes -'T~ofApiculNre
Nalional eo-:il ofTeaehcn of£n&Jish
Prof"SSioNl..,d Q,-pniulional (POD) NC!WOfk in HiJ»er EdUClllioo
Graduate FllCIIlty, June I', 1992
RccO$Jlition for eontribuliol'l' 10 N.bmb Nf'lWork 21. PMte I (K.llOU Project), Inst;NI...f Agrieullllre
IIIId NIlIIrII Rnourus. Seplanbcr II, 199'
!Q.-!6
Award (or Distinguished Teachill. (or 1995 (College o(Apukura] Sciences and NIlUI'II Resources),
Univet$ity o(Nebraska-Lincoln, April 7, 1995
Oo.rtsww;lin. Acb.ievanenl and Accomplishmem in DeponmmcaI Resun:h (AILEe), with LcVefM Bamll.
December 1. 1994
LB. KAiPl NACTA.loumaI A....-.I(wiIb Raben S<nnsal et.1Il.), 1993
1UeoplitioB Awan:! forCoo.ribuOoas 1OSludmu., UNL PImla A_iQ:Io MdTadlma Council. 1992
Recopirioa for "eszablishint_~!be lo>s::>",.' '1IlI'po\m>e1ll Commilra.- CASNR. 1991
HoIliIIp FIlIl:ld rnrds. 1990, 1992
l.oletuliooaI J"ro&nms SlucIy Award, Sam....... 1990
NaDonaI EDdowmeIII for !be fbw...... So....",.,. Somina- Sripmd u.~ 1:If0000fumia-SInQ. Cnaz.
-""Woodrow W 'hoo~ 195"1\160
P1uidwlial Scbolarmip, Kent s.. Uni.-enily, 1956-1959
GOlls for 11M Nut fut Vnrl
• Teich ALEC 805, Adv&llCfll Ttachin. Strlttgits. vii dlstallet 0I'tt eac:h aeadtQlic )'tlr.
• Offer ALEC 905 Pncticum in Poslsecondary Teachin. nclIllt1lItSItT.
• Partic;p,lt ill peer _iew or oilier improvemenl!""","", 10 ....tyz.e swdent f""back and oilier dati 10
improve ......hin. ill aU ..sip.oeolb.
• C)wto.., raeard1 aDd publisb .. 6atIry~qmem__bin. and Ieamint ill P'W'........ary
.......
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TERRY MEISENBACH. A~iille Professor





V........... 1lld AduIl: E It " '. c....m...ity md H........ 1lo:soutco:s
A_iale Professor,~ I t" Ibip, E·"· ejo., aComm""iI:::alic., CoonSiIoIIor.~
Jouma\i$O\ Prop.P, Ell_ion Communiwious Speria1i".PubliJhin& CoordiuIor. PublisbiuL
CommWlicariDrts md lu1ommioll Ttdu>oIuI)',lJni"tnity ofNelnsb·LintoIu, 191110 prntIlt.
Adjunct Prof..-. Collt&e of JoumaIiw, 19U·92.
ElllellSion COftUQun;w;ons Auodale-PubliariollS, Anisla/ItlnsWclOl'. AJricuIluraI Cornm.....icaDon••
Uoivonity ofNtbn$ka.Liocoln. 1919-1981.
Joumalis.m lllSU\lClor. HoldKg. Publie Scllool.. Holdrege. Neb<aska, 1918·1979,






Mau Media and Socitly




Member, (>ammo Sipla Orb
Member. NelnIb Ap;cu1tw1ll R.elaies CouociI
'" jdmI,AgrieuIllnlComm""iQIonillE......... 1995-1996
Peopk \\'bo ln$pftAward, M_ Board, lJDiVU'$ilyofNetx.lt:a, 1996
~ide,"~1tcl,AgrieulNnll CommOlllic:alDn in F,,""arim, 19M-1995
S,lvff Award. VideoCoof=nct Produetions, Agrieullural Communil:alors ill &tuearion, 1995
Broru:e Award, Educational Malt'rials, Agrieulunl Comm.....iuton in Edueatioo. 1995
Vice Pn:sidto~ ApieullllJ1ll Cornmllllica1Ol':l in EdllCillioo, 1993·1994
Third Pllee Award, Teelmieal Publiellion., Agricullunll Communil:alon in Eduellion. 1993
Dirtetor. NOM Central ReSion, AgrieullllJ1ll ComrouniellOn in Education, 1991·1993
Setond PI_ Award. Direcl Mail PublicaliOllS, AgrieullllJ1l1 CommWliuton in &tuearion. 1992
Chair, Publications Sp«iaIlntemt Group, Apic:ullural CommWlieatnn in EdI>tlCion.
1990-1991
Award of Er."11enc:ec PublicaiOQs Apjeallunll Comll",nic• .., in EducaOoa. 1990
Sumary. SocitIy of Prof"·.....!.JoumatiIa, 1990-1993
Trusum, Socitly of Professiollallowllalist. 1flS-199O
Award ofEx..,1Iall, Tedonical f'ul:>IirMi=s,~ eoonau..imoR;' Em........... 1911
• Camplne PlLD. ill Vocarimal and A.....11 f ... M.·
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• ConriZlllt development of A&ricultlmol JO\lfI\a1is1n/CornmlUl;ution, ptO&fUIllhrougll ~ian"'lll11d
retelltion JIraltgin, curriculum developm...t. coune developmcnt. pnlfeuionallinkogos, inlmUhlpJ
and placement.
• Enhance worUIa relatiomhipJ wilh 1M CoIltge of Joumalilm IlIId M_CommUJl~.poMibly to
1M e:uenI orjoint 01" <:ourtay appoi"tm.....
• f ..... dewloptloe ...v.i1.,__..·,.... •.............
• MIM: to 1000taodlin&......._.rr•• wiIhill ALEC.
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LINDA D. MooDV, Inuructor
B.s, 1938 University ofNebBsb-LiftcoIn,
Apiculture, major in IpicuINral aIuc300n
M.S. 19')3 UM'«sityofNebnsblincolll
A&JiaoIaanl EdlIchIn ... a ....... ill A..1l1nd C--....F"'--.
Ph.D. lJai...nicy oCNdJmb.l""
AdmilliiU QIrrimhn Ind lmlructioa, l....d...ltip iI Hipu
FA.......
1IlSlnICtOt. Apiculturallcadtntlip. Em...... and Communic:aion.. lhIivtrsily ofNcbrasb·Lmotn,
Unda...,.,.c Advisor, CoordNlor ofNebnsb'l SWt: Hip Sdlool Ap;.;uJnnl Educatione-
Developmcnl Evcms, 199410 pmetIL
[1I$DUClOI'. 7·[2 gndcI AFuItwal EdllCMian, East BWer Public Sdlooll, Bram.d, NcbnKa, also FfA
Advisor, 1989·1994.






prornsiollal Atr.u:.tioa, A-.., .... Ho-on
Mullboo-, Neb...... W,..·· .,~ Tcadatri"-~
Mnaboo-,NclnIb.V IA .. 'M' I
Mtmboo-, Amcriclln .., ·1 AI5ociIcio.
Mcmboo-, Am.nc:.. Fdo!C3ljc>Nl RtKarc:h Association
Member, o.nma Sipa Della
Coall for lbe NUl Fin Yeti ..
• Complete. docUnl J"O&rMlIll Administmion. C1miculutn and Insm.attion with lIIl1nphlllii m
Lcldcl'lhlp m Hi&J>u Education.
• Continue to tlcvelo!lllld pronlt*~ educ:ltion ia Nebnsb'l pOlblk "'boolt lhrou&lt
~e.1'f«II1Od~.
• CominlJC to imP""'" Illy _illl ... instnol:tor• .Msor.1lld1't'11 eM< ."""'Innlw.......
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GERALD M. PARSONS, Auoolue Professor
Eduation
B.S. 1963 51. JostptI'I Uni..mily (PA)
En&ll$hll'l>ilosoply
M.A. 1965 UnMnily ofN<lu'e Dame:
Eft&1ish Liu:tMn
Ph.D. I97S thIiwniry ofNdn$b
_ ......
•
_00 1'\'o(aD", Dc:l'*"'''''''' of~llanIc...m..,ic........ UIliwni!y ofNdnsl<a-La:oID. 1m 10
..-
Anjstap! hof_,~ofA&rD1IIInI eomm""........ UaiwniryofNd:Jruka.LiIo<:oIIo. 1913·
,....
Visitirl:& Apw... Ptofasor, Dc:..-_ ofAplnnl e-m........... thIiw:nilyofNebo t.lWoh,
1912·1913.
VisiIia& AISilWII~,Do...."'1M ofEa&lish. NdnIb Walcyla UIliYenity·Linc:oIn. I9II·IM3,
ViIitiq illsuIKtor. ()qlartmenl of Ell&Jisll. U1liv<nily olNetnsQ.Lil>w1ft. 191O-1nt.
Oireo;torof/U$ilkDtiaI SavicalLife Stilk Tmirlill&. The I. r... ()ffiuofMo:nIal RdardoIion., L""
Ndnsb. 1976-1910.
lmlrvcIor ofEq.lislVComposilion, Depa1n>m1 of En&lish, Uaiwnily ofNclnska-Lincolft. 1967-19U.
In_offnllishlComposilion., 0<partmcIl1 of En&lisb. C\art<. Colk1e, Dubuque, l"""" 1965'I966,








InsttuCliooal Ma1C1ial. in Qccu....lon.1 Education
Ethics;" Aa;ri<ullure &: Nawn.1 Resoun:u
Composilion
A$So<ia:tiorI ofT_ben ofT..hnicl.l Wrilina (ATIW)
NaliooIaI Couac~ ofTtaellm of Enalisb (NCTE)
Collcle COllfanla 011 Compositioa ..... eomm...iaIion (CCCC)
Sodety for Technical eomm""ic:ation (STC)
Amorican BusineII eomm"ojcMion AssociIcD (ABC)
Aa:ric"lDnI e-,.iattn ill E"'ocMim (ACE)
GamIN SipIa Dolla
NaOoMl Aile ofCollop:s -.dTadl<rsofAJricuInn (NACTA)
Ncb; to Couacil Publi<: R.:1aDorI$ lOr AJ:ricu):l.n
Amt:I icMt AssociIcD ofUalvenily I'n>faxn (AAlJJ')
f'fA AIIaDi~
fdlow, e-cr for Grea I'Wm Studia
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Goals rO.lbe NUl Fin Years
• k~ ALEC 4121112 Iylt.blas to rdlect _~ tnd """iu'iolm of IJl\lItimcdi:I in
iIwnIaioa r.. SlUdmIs IIId odIotr poactilia......
• Explore oppartLIUies (or~)incdis'-" ............ .............. II> WTUl& ir.sII ooctioIl tnd fto=ilitale
dtveloponad 01"_ "&LEe ofI'crinp iII!be.ellof di"••• itAw:tiuo.
• Idalrify_ iftta 1 $ lliklItal"'k £ •wilhodlotr.~ aIIIIl col. ill !be 1ali¥ftUy(.....
eavWunmemaJ.CClIIII..... • 0." EJl&li:YI~-.).
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S. KA'" ROCKWELl., AssociU~,.ofmor
Edu""tioa
Ph.D. 1914 UaivcnilyorJo..:ebrutaoLincoln
Commllllilyaftd H_~w;mmtphuis;" pop_ eval...ioII
M.A. 191$ l/ftivmilyofN~
Adllll.lnd CoIItiMiq [rio Mlo ..
8.S. \962 lJllivmiIryofNebrutaoLinc:ola
Nunq
ILN. 1960 Lintobl GaIenl HospilIJ Sdlool ofN>niq
P'rof......1bptiluu
AJIociw: Professor &lid EvaIuariolI Spocialist, UlIMBiIyofNcbfuka..LiacoIa. 1990 10 proKIll.
ASlisUnt Professor and Enlllation Specialist, UaiVU'lily ofNdlmJ<a.LiI>ooIa, \914-1990.
EYlI11Ulion TtdInologisl. 19~19S<1.
Slopped 0'11 ofprofe55ioruJ wOfk, 1961-1979.
InsI;n,lC!Dl", N~bn.ska Nunes' Auoci.tiOll, 1961.
"Clma AaisWl! D1r«lOl" for Nun;na EducllioD., 196$·1966.
lnsl;n,lctor, Lincoln General Hospital, 1962-1967.
DVAEIALEC 126 P1011iil, EYlIl\wioII in Aduk EdIoc:alioII Mel TrUtina
Thais .... Diurnal... C....i"_ CUlnd (sUott 1m)
OMlllinpam SanIL (b1 pn>paS). A lNdyofiw1l.......or_recgrd ....."""'-"1 in a _\li&e.<klivaal
~ coww (l'ILD.).
AnIoeia" Evalualion Associ';"
ExlCllSioII UKaDon EnlNrion Topif;:aI bIl=sl Group
Qua/itlliw MCIbocIs Topical 10_ Group
Cluster Evaluation Topi<:alln_ Group
Nebraska CooI)eraliw ExtensiooA~
Adult and Continuina EdualioD Auociation of Ncbn$k.I
Missouri Valley Adult Education Association
Epsilon Siam' Phi, Alpha Epsilon CIt'pler
GrId"'lc Facully, Mmbn. 19as: F~llow, 1991
Membm!lip in QllIIl.llla Sipna Delta, 19&6. Uni\'tT$ity ofNdnska ChIfllC'
Membership in Epsilon Sipla Pbi, 1919. Alpha Upsilon CbapIer
R.ccopilion of In 0<JlSU0ldin& ccntribullon 10 !be~ offlw Eight W....... 0t'JiIy Df_trtllHitl
f'roj«l.J. A"Iust 1991, Uaivenity ofNO'\:Jrasl<a.Lincolft, Coopnalivc ExImsion Division and !be
w~""'"'
Exocllen« iJI TtanI ",......_qA-.l for1tlc Domestic w_ QualityT-. November 1991,
UaiwnityofNetnsb-Liacolft, Coope>lIlive E'! iGa DMsimI
CeftU....., ofadlieo = ! iJI~ibaa oflal yean of......... as. Extmsioa pro!"s"",a! 1991. Epsiloa
Sipa~ Aipba Upsilon CluipIer
Oon:slalldirl& Adnll ErIo...... Award, February 1994. AololI an<iO;wiDoliD&£do....... _ ... '"
.......
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Cnti(oate of ""hicvemenl in m:o&nilion of IS YCU$ of scrvi<:e as an Ex1CnSion professional. November
1994, Epsilon Sigma Ph,. AIJllIa Epsilon Chapler
Excellence ill Team Pm&nmm.... Award for KIDS' TEAM. No~bcr 1994. UnivmityofNebnsb-
Lincoln, Coopcraivt uICMion Divisioo
RecOCllilion ofcomributions 10 ~A Visioa for 2020: C""""lUIilics of Learn;'" fi:lr Food Sywms Educ.aric.I
in Ndnska,~ ScplaDba 1995, Univoersily ofNetnslta-lil>colD and tht Insm- 0(ApicIllnlre
-' Nm.aI RcscNrus.
IMPACT]f)(J() -.lilly 1991 - £,.. . ,~ Uoitcd SUlCI Dq:ow_o(Agitullurc IQIIl award
~ .........pIwy PO"ll.w ill FamiIy.-l~icWeJl...Bcin&.-I NIIIrQoQ E"'__ wiIh
COOd impK:l: dIIa.
SosIUled~ ill E>1msM- E....... Al'I'W'd - No.aIIbcr 1992.. Pmc:u.1Cd byiIM E'_jew
fd! ...... Evah'ariol> Topic.allmae$:l Group oflM "'*"'-E~Asooc:ilIion.
Rqiooal DistiDpisbcd Tc.n Award· NovaIoba 1992..~ byq.iloa Sipla Phi 10 11M UllivaUy
ofNelPsb's Exlmsioa~W.... QualiIyT....
GruIS 4t ""blicatiool(scc Scaioo 7)
• To suppon program evalualion in Exlen,ioo by:
(a) cOll... I1;"g wilh ExlCll,ion lcadersl!ip, .. reqL>CSted, 01\ e....lualion design for hi&h prioriI)'
evaluation projccI> rclattd 10 major program thN$u or inilialiva,
• To lcadIa cradua1c <DnC via !"M lIII-Prop_ Eva........ ill Ado.k F 1IIId T.........
(1:26) am wtvisc padI.- ..... ioIIcr-.d in cvahaariol>...m • "osics dl.. dislDoe ""'-"'
• To coopel>de wid> 11M diswl« eclIocalilIII_ in A&L£C 10 -.!lIe! researdI or~ ..
lfllII'OIIriatc for disw>ccloutreaeh edoM'Miooal efforts in lANR.
• To support !he project evahlalion I>eeds for~ W.K. KelloJ& Foundation paDlihal focuses 011 reaJi%iJIg
Nebnsl<a', vWoo for food .ystcm, profcuioos e<h>caliOll ill !he yearl020 (1996 tlvOIl&h 1001),
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EARL B. RUSSELL, ProftsSGr" H~.d of AiLEC
B.S. 1966 Univon.ilyorTalne"c KDoxville
Apkulnnl E....cerion IIId AnilDal Science
M.5. 196* UnivenilyorIlIinois_lJrbana.(:hampa
~ EdIocarion
Ph.D. 1911 QUo SIal:~
A~fd!"""'"
Prof_-' Had. OqIartman ofApicuJnnl LnoXnItip, Eduarion IIId Commllllicmon., Univtnily of
Nebnd:a-Lint:Im, July 199510 IftKIIl.
Associate Profmor(andChair 1983-9(1). Apio;:ulnnl E.............. Uniwnity oflUir>o;s, 19$0-199$.
Resun:h and Otvelopment Spetwi$t II, The NItional Center for Rex.dI in VocaIionaI Edl>eaion
(formerly. 1IIe Cm1ef for v_ioNl Educalion). !hen It 011I0 Stale UaiVftSil)'. COl......bus, OIIi<>,
1972·1980.
ASI;SWIt Professor of vocalion.1 EdUCltion IUId Rcseuth Ind Dissemillation Speti.list, Divilion of
Vocation.1 Education, Coll~i~ ofEdl>tllioll. UniveBilY ofGe<)!'iia. Athens, GeoI'Ii.I, 1971.1972.
Jl.tsel/dl As$oci.lte. The Cenler for VocltinnaJ and TltChnicel E<iucalion, Obio Sw~ Univenil)'. COlumbu&.
Obin,I9M-1971.
TudIcr of Apicultun, Lincoln·W.y High Sd>ool. N,..,..l.Ulox, lIl",ois, 1967·1969_
Raetrcll Af,sisWn, Department orVO""rim11..TItChdicel E"'...,eion. Collei~of Educarion. Univenily or
IlIinoi$, um.... llliDoil, 1966-1967.
NoDe 10 r. _ UNL.
Ammun Auocialion for Ap;eu1Nnal Edualion
American Auociation for HiaJ>er Education
AmeriCln Education.1~ AUOC;ll;on
Americen VocaI;on.1 A$$OCillion
Am~rian VocaIion.1 Education Jl.tseuch Association· J>mWI, 1911
AlSOCw;on for InltTlWional A&ricultunll and Extm$ion Educetion
Coww;il for A&ricuJnmoI Scimt:e Ind TtchnoJocy
N_ional Asoocialion ofColleaa ..... Tao:hen ofApiatltln
NIrionaI Vocahonal Apicultute TeacMn Association
NdInsta 4-H F....dariM
Ndn>b fTA Fo"",lIri,..
NdInsta V_ional Apialllln Aslcc:i8la
NdnsbV 1- I_itld
Sckaul by ........ IS AIpba btl, ........in& lftslt..... io ..Col. of AcritultuR.• Univa'sily or
1I1iDoi1, 1912
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Includtd 12 limes in thl' Uni~mityof lIJinob Daily Im"i "1n«lmplfte List ofTcachen Ranked ., Excelletll
by Their Sn>dtntl.~ For r,ve I<1MS!ers thl' lisDnl coollined a fOOft>Ole \hal indicated, "1'lle
inslrUCWf minp ",m: <MSlIIIdirl&." the lIig/les1 Jltinl-
Appli>llCd by~or JomQ It Thompsoo 10 lb. IlliooQ Comlllillft on ~1I1InJ EdueIlloa. Im-90.
HODOfW)' _icly lIImIlxnllips ;0 AJpbI Till Alpha. Alpba Zeta. GIIMuo Signu Ool!l. Omicl'OO T.. Thou.
Ind 1'tI; 0.11I KIppI.
N... to fir. UNL. Pnrrioltlly. audloror ............. 01_ 110joumallfticlcs, boots,book~
lOt l bat,. papon. Ind~ rqatL E1pa it:Dot: ill allcIiIlina panllnd ....llIkU includes ........ ., _
IoIda lM'or wriIer 01 proposah 1Ub.... Silts millioa II !he NItioMJ CmIOl" for RoHadl ill V......;m.l
EdIota... III Obill SIlk. Ind~IySl millioo.lbo UIliwn:iry oIllliDoi$.
Goab (01" l.IIe Nnl rift Van
• To improve AgLEe lCIdm\ic PfOI;l'8Il"lI by WOf1<ioI wi1ll (ocul!y 10 llovelop uodolJTlduate opIions iJI
tnvironmtntaJ oommunication. mel educarion. mel oxpaneled opIions 10 lcIdenlIip. OTadulIe edUUlioa
priorilie5 ",ill be pursued in communications, leadership and disllnee eduution, ",itllin the ow:noll loaJ
ordeveloping 9JI intmlisciplinary PIt.D. program.
• To eltllblisb dinarlce edUCllian as a major progrwn area of1lle dcputmtnl. ",ith heavy IIld btI9J1ccd
emphasts in leadlin&, mean:h. IlId out:etdt..
• To K1tieve oveII11 depanmmtaJ po ......., baItnee' and SlmlP ill teldtioL resardt. and outretdt. This;
will~ <:a<eful plVlnilli -.:I ftcully ...leaioft., POIirioo VIICaIIcies occur.
• To attblish ID equillbk r_itI!"ooom& widlio A&L£C openlioc bud&eU. ill alipnwel widI
del*-' Actioo Plans aDd -.demit PO"S' om IIoOtdL
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THOMAS A. SILL£1TO, Auoc:uue Profcstor, BioJocicaI SyllOml EnllnHrlnl (80%) Ind Alrkaltnral
Lnd.~hlp,£duulion and Con....... I..llolIl (20%)
B.S. 1961 lows S-l1IIiwnity
M.S. 1971 kM.. S- Uniwnily
AJriaIIbnI FAo.-."'"
PlLD. 1976 """" S- UIIMniry
AJriAhlnl fdI'C1'''''', A&- b&:'-riIl&:
Prof__al bpo,io: ...e;
Ass~""'fasor,~ Faairwcrin&. Univcnily ofNdnIka. Unc:olD. Ndnoka, 197$-1984.
Assillant Profasor. VOl:. T«:ll. Edue.lioll. VPI &: SU, B1Kklbo..... VA. 1976-1971.
lnslI'IIolOr. A,grico,lInlnJ~" 10..... SUU Univmily. AIneI, IA, 1971.1976.















Laboi .... , M.......w•••••
~ ill AI Meduroiel
t..aboi y~t
Orpni 0(Il1o AI M<ebmiel P'''II_
~Sem_
Member: Graduate FlICIIlIy - 1912.
Member: ASAE;NACTA; NVATA;AVA; NVAA. •
1990, Jloco&nilion Award for Conlributionllo Studenll· UNL PamllS' Auoc:ill>on and UNl, Teacbinl
Council.
1990. Prnidenrs Gavel and PI.....e for MenlOnOUS Service and Exceplional Leldenhip as Prelident of lIIe
American Associaliotl for Vocatianallnswction.ll Matnilll- AAVIM.
1992, TOle,,". Fellow Awvd. Nllional Association ofColle&CS IIIId Tnd>ets of Ap'icIllture.
1992, Recoanition and Strviee A....ard Academic ~oft1N-L
1994. O\otstaIIdina~ NIliorIaI A&- Mech. Prof. Impr. s.em......
G.......a Sipna Della. ApiculNr'&I~.) Sociery.
A/pIIa Tau Alpba, ~lllIral fdIOC'IQl HononrySociery.
Pbi Delta Kappa, E.............. lka;w.) Society.
T_ M«haIlio: c::an;c.,1unl. 1977. W. VA. Sl. D:p<. oCEd. 59.140.D!M'.. .... ofEfI"eaiw InIlruoaiaI Sl. -. nt for CoIlep of Apicu1luR.. Teachm& eo-:il ar-.
$1,100.
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Imll"OWmenl orLab<niofy FKiliT~aod lruuuctic>n in ApulTural Educa1ion fu>&iiill,f in NcI;n$lta.
1991. NE. 51. Dept. or Ed. $1,500.
Schllutman, NJ. aod T.A. 5HIetto. Anllysi. or l.aboralory M....-nt Cc>mpelalCie$ ill Ntbn$kI
A,mu1Tunl Educltiolt J'ro&ratnl. 1992...k!umIl of Apuhurll EducItioa.
Sillmo. T.A. FKIO'$ Rc1lled 10~SIffty lnslrucliolI in Nebnsb Secx>ndory Apulnml
Edogrim P,,,,,.as. 1991. The.l<lurml oL~ MrdMoinrim \/oll.
Sillcao, T.A_ K. \/(11\~al. S<h;"""'& 1lMlIlim, I CwriaIIbm. 1991.~
....... itt&-
SiUctD, TA MInqaDcDI oLllUa'........·I!..IbcIralurios ill Alritullural fl'" Olio" 1992. nc AJriaoIMal
""'....... MII"-·
Sillnlo, T.A. Modil'yiq;~ EquipmalL 1991_ The~ f"' Mac''''
5illotlo, T.A. How is 111< IIo'orlcpIK1E 0 lill For Teachon ofA.IriaoInlral ""' , 1m. The
Ap;e:ulnnl EducIrian~
fOSltJ. R.M. and T.A. 5~1elIO. M""Cl>IIftll ofl...crunionll LIlloo_ios ia A&ritu1Tunl Educ:ation. 290
paps. 1991. Nebraska [)q>anmatT ofEduc:ation and lhIiveiUyorNebrIIslca.
SilIellG, T.A. MmuallOr l'nIvidina; ftI'ea:M £yo: f'rtM«crion in NdnW EdlIC&tion lnsriTutions. 1911.
Nd>rasb Affiliale, Nllional Society for Preventicla orBlindntso.
SillenG, T.A. and O. Hull. Safe OpentiOll or Agricu1Tunl EquipmenT. 1975, reviwd 1910 and 1915. HGbar
PubliCf,Tiom.
Silleno, T.A. IDd O. Hull. InSlnl<:lOl's Manual for sir. Opention ofApkultllrll Equipment. 1915 lind
ReyisiGn 1980. Hobu PubliWioou.
GOIII ror , .... NUl fhie Ynrs
• find suppon lOr lIbuo_y mlOVIIim lOr~.!eMs. [)r.-elop _ e-... sylilbi, Iftk
~ and ckwlop._ KIiviUcs rar MMul'w:alriq procn.". Pll)'sicaI ScicIlIoc ill AIIIId
paduItC .......... , .......-r.1auG.
• fxpInd my ......p'_1aIoooo....... corrvcrt ward 1"" • 110 °W"IIIdDws° IIId "'"' 1McmeI1ICIiv'Da ill
,....
• UpdII.<: CCIlIIW offuinp "'ina ""'" ill .......int portI"oliIIII., inc:1udin& revisioa or ALEC lOIlO ;"dud.
ph~ scicDce &: II'" f",m..ou-bY'" cd.
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